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（２） 実用化が望まれる微小流量において，本流量計測原理では，Q = 0.01~ 
1.1 mL/minの流量範囲で高精度な流量計として実用可能である事を解
析的に示した． 
（３） コイル状，線形による2種類のヒーター形状を採用し，円管内径D=11 
mmで水流実験を行った．その結果，1 mL/min以下の流量範囲において，
加熱流速Vaと入口流量Qの間に良い線形関係を得た．また，物体的な影
響が少ない線形ヒーターがより良い感度を示す知見を得た． 
 
 
 
